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di universiti negara tersebut. " 
katanya. Menurut Prof. Khairud- 
din, banyak perkara yang pelajari 
daripada pelbagai jalinan ker- 
jasama dengan negara Jepun itu 
antaranya, sikap dan budaya pro- 
fesional semua kakitangannya. 
"Sebagai contoh, jika satu jum- 
lah kiraan yang ditetapkan tidak 
menepati sasaran meskipun 
sedikit, mereka akan memper- 
soalknya dan sanggup melakukan 
kiraan atau tugasan itu semula 
agar menetapi sasaran asalnya, " 
ujarnya. 
Sikap profesional yang ditun- 
jukkan oleh kakitangan projek itu 
memberi pengajaran dan panduan 
kepada Unimas dalam melak- 
sanakan projek yang akan datang. 
"Unimas banyak menjalinkan 
kerjasama dengan negara Jepun 
berbanding negara lain keran kita 
mahu meletakkan penanda aras 
bukan sahaja dalam kebudayaan 
positif malah menghasilkan kual- 
iti kerja yang tinggi seperti yang 
diamalkan oleh masyarakat itu, " 
katanya. UNIMAS memulakan 
langkahnya dahulu dengan cara 
rendah diri kerana persepsi 
masyarakat terhadap universiti 
tempatan itu sangat negatif, kata 
Prof. Khairuddin. 
"Pada awal penubuhan Uni- 
mas, masyarakat sangat ragu-ragu 
dengan keupayaan kita kerana 
merek berpendapat universiti lain 
lebih bagus, maka kita terpaksa 
bekerja keras untuk mempro- 
mosikan universiti ini di seluruh 
negara. 
"Pelbagai usaha dilakukan 
antaranya, jerayawara besar- 
besaran bagi memberitahu 
masyarakat bahawa ada sebuah 
universiti di Bumi Kenyalang 
yang tidak kurang hebatnya den- 
gan universiti lain, " jelas- 
nya. 
Kata Prof. Khairuddin, tangga 
pan pertama sangat penting 
dalam meyakinkan pelanggan 
dan konsep tersebut digunakan 
oleh Unimas untuk membina 
keyakinan ibu bapa dan mas- 
yarakat terhadap universiti itu. 
"Kädang-kala, saya sendiri 
akan turun padang dan bertemu 
dengan ibu bapa semasa mereka 
menghantar anak-anak ke sini, 
dari situ saya dapat bersemuka 
dan berbicara dengan mereka 
mengenai Unimas, " ujarnya 
Menurutnya, penyebaran mak- 
lumat melalui mulut ke mulut 
memberi pengaruh besar dalam 
menyebarkan maklumat kerana ia 
boleh menukarkan pandangan 
sCseorang itu mengenai sesuatu 
perkara. 
"Apabila mereka (ibu bapa) 
datang ke sini, baru mereka sedar 
bahawa persepsi mereka selama 
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CHRISTINA ULAU 
UNIVERSITI Malaysia Sara-wak 
(Unimäs) merupakan sebuah 
instMusi pegalian tinggi awam 
yang iidak asing lagi di Bumi 
Kenyalang malah di seluruh 
negara, amnya. Kini universiti 
yang ditubuhkan secara rasminya 
pada Disember 1992 ini giat 
mengorak langkahnya sebagai 
salah sebuah institusi pengajian 
tjnggi termuda dalam senarai uni- 
Yersiti ternama untuk menjadi 
seIali üdii+'itsiti bertarii'giobal 
setanding dengan universiti lain. 
Universiti ini membuka pin- 
tunya kepada kumpulan pertama 
118 pelajar pada tahun 1993, 
Unimas yang berusia 20 tahun im 
sudah tidak asing lagi di mata 
syarakat sebagai sebuah uni- 
, iti pilihan utama berbanding 
kemunculannya dahulu. 
Meskipun terletak kira-kira 25 
kilometer (KM) dari bandar raya 
Kuching, namun Unimas pesat 
membangun kerana daripada 30 
staf akademik pada tahun perta- 
manya, kini universiti ini mem- 
punyai kira-kira 2,000 orang kak- 
itangan perkhidmatan, 750 pen- 
syarah dan 40,000 orang penuntut 
serta mempunyai dua kampus 
utama (Kampus Barat dan 
Timur). 
Naib Canselor pertama Unimas 
ialah, Profesor Dato' Zawawi dan 
pada tahun 2000, tugas itu 
digalas oleh Profesor Datuk 
Yusuf Hadi seterusnya Profesor 
Datuk Dr Abdul Rashid Abdullah 
sebagai Naib Canselor ketiga 
pada I Februari 2005. 
; ini, Unimas diterajui Prof. 
., rtuk Dr. Khairuddin Ab Hamid 
sambil dibantu oleh tiga orang 
Timbalan Nain Canselor iaitu 
Prof. Dr. Fatimah Abang, Prof. 
Mohd. Fadzil Abdul Rahman, 
Prof. Dr. Peter Songan berjaya 
ät'efeia7ck8n universiti itu kepada 
wajahnya path hari mi. 
MAHASISW A 
Unimas sangat mementingkan 
kebajikan dan keperluan 40,000 
mahasiswanya yang meningkat 
pada setiap tahun. Bagi memas- 
tikan keselesaan mahasiswanya 
itu, sebuah kolej penempatan 
baharu sedang dibina dan bakal 
siap sepenuhnya menjelang hujun 
tahun mi. 
Kata Prof. Khairuddin, kolej 
yang terletak di luar kampusnya 
tersebut akan menampung kira- 
kira 3,000 orang mahasiswanya. 
Kolej Rafflesia mempunyai 15 
blok bangunan dan merupakan 
kompleks kolej penempatan yang 
terbesar di Unimas setakat mi. 
"Sejak dua tahun lalu, kita 
menerima bilangan graduan yang 
ramai ekoran daripada pertamba- 
han bilangan itu, pihak universiti 
mengambil keputusan untuk 
menambah bilangan kolej penem- 
patannya bagi menampung keper- 
luan sedia ada. 
"Keutamaan penempatan ini 
diberikan sepenuhnya kepada 
pelajar tahun satu yang baru 
masuk dan pelajar tahun akhir 
yang sedang menyiapkan projek- 
projek pengajian mereka, " tegas - 
nya. 
Bagaimanapun, pihak universi- 
ti turut mengambil berat menge- 
nai pelajar yang menyewa di luar 
tetapi dasar yang ditetapkan di 
seluruh negara menetapkan 
bahawa 70 peratus pelajar tinggal 
di dalam kampus sementara 30 
peratus di luar kampus. 
"Pada hari ini. Unimas mem- 
punyai lapan buah kolej penem- 
patan yang didiami kira-kira 
8,000 orang pelajar manakala 
3,000 orang pelajar pula menye- 
wa di luar, " katanya sambil mem- 
beritahu ada segelintir pelajar 
memilih untuk menyewa di luar 
kampus kerana tidak mahu terikat 
dengan peraturan kolej dan seba- 
gainya. 
Menyentuh mengenai maha- 
siswa antarabangsa, katanya, 
pihak universiti ada menyediakan 
kolej kediaman untuk kumpulan 
tersebut. "Kita lebih suka mereka 
ini bergaul dengan mahasiwsa 
tempatan tetapi kita tetap 
memantau keadaan itu kerana 
kita mempunyai kehudayaan 
berbeza; " katanya. 
Beliau tidak menaftkan bahawa 
ada segelintir daripada maha- 
siswa tempatan mengalamai keju 
tan budaya di tempat sendiri apa- 
bila mereka bergaul dengan 
mahasiswa asing. 
"Contohnya, dan segiberpaka- 
ian, ada segelintir daripada mana- 
siswa tempatan mengalami keju- 
tan budaya apabila melihat maha- 
siswa asing ini menggunakan 
baju 'singlet' begitu sahaja, " 
yjamya. 
Sehubungan itu, katanya, ca- 
baran kebudayaan merupakan 
satu cabaran yang harus ditangani 
oleli Unimas bagi mengelakkan 
keruntuhan budaya timSn" masya 
rakat Malaysia. 
"Kita tidak mahu wujudnya 
masalah sosial yang boleh 
meruntuhkan akhlak dan nilai- 
nilai ketimuran yang dipratiskan 
oleh masyarakat kita jika mereka 
(mahasiswa tempatan) tidak bijak 
menilai apakah yang berlaku di 
sekitar mereki, " tegasnya. 
Sikap hormat dan bangga den- 
gan identiti din sendiri harus dit- 
erapkan dan menjadi panduan 
mahasiswa dalam membezakan 
diri mereka dengan mahasiswa 
asing. ý 
Dan segi kos'pengajian, Prof. 
Khairrudin berkata, kira-kira 90 
peratus daripada mahasiswa Uni- 
mas menggunakan pinjaman 
kewangan daripada Perbadanan 
Tabung Pendidikan Tinggi 
Nasional (PTPTN) dan selebih- 
nya menerima tajaan atau bia 
siswa. 
"Melanjutkan pengajian di 
Unimas tidak menelan perbelan- 
jaan yang tinggi rterana sertma 
kemudahan disediakan oleh pihak 
universiti dan kos pengajian juga 
sangat murah berbanding institusi 
lain. 
"Unimas juga ada menyedi- 
akan Tabung Kebajikan Pelajar 
yang dikhususkan untuk mem- 
bantu mahasiswa yang kurang 
berkemampuan dan memerlukan 
bantuan kewangan, " ujarnya. 
Untuk pasaran mahasiwa Uni-" 
mas, katanya, kira-kira enam 
bulan selepas graduasi, bekas 
mahasiwanya akan mendapat 
pekerjaan manakala ada yang 
terus ditawarkan pekerjaan sebaik 
sahaja tamat pengajian. 
"Mengikut kajian sebelum ini, 
kita mendapati 60 hingga 75 per- 
atus daripada bekas mahasiswa 
kita menerima tawaran pekerjaan, 
maka, pada tahun akan datang 
kita mensasarkan jumlah itu 
kepada 75 peratus pula sejajar 
dengan hasrat kementerian, " 
katanya. 
Bagaimanapun, katanya, ada 
kalangan mahasiswa mempunyai 
sikap malas untuk mencari peker- 
jaan kerana terlalu biasa bergan- 
lung ibu bapa. 
"Kita tidak boleh meletakkan 
kesalahan permintaan terlalu 
tinggi dalam industri menyum- 
bang kepada peningkatan pen- ' 
gangguran kalangan bekas 
mahasiwa kerana ada kalangan 
graduan tidak mengambil serius 
soal pekerjaan, " tegasnya. 
Menurutnya, bekas mahasiwa 
seperti itu 'tidak berani' untuk 
keluar daripada zon selesa kerana 
tidak yakin berhadapan dengan 
cabaran dunia luar. 
"Saya mendapati, ada bekas 
mahasiswa kita tidak mahu kelu- 
ar mencari pekerjaan di tuar ban- 
dar raya ini atau luar negeri dan 
mereka lebih rela 'duduk' di 
rumah; " ujarnya. 
PENDIDIKAN 
Faktor pendidikan di sekolah 
menengah turut menyumbang 
kepada faktor pengangguran 
kalangan bekas mahasiswa. 
"Ada kalangan mahasiswa 
agak lemah dalam Bahasa Ing 
gens apabila melanjutkan penga- 
jian di universiti, mereka sukar 
berkomunikasi atau menulis 
dalam bahasa itu. 
"Justeru, kita terpaksa mem- 
ber pendedahan tambahan den- 
gan mereka kerana penguasaan 
dalam bahasa asing itu sangat 
penting kerana bahasa pengan- 
taraan dan utama kita di sini ialah 
bahasa Inggeris, " jelasnya. 
Ini kerana, katanya, industri 
hari ini sangat mementingkan 
penguasaan bahasa asing itu 
memandangakan ja merupakan 
bahasa global dan kebanvakan 
industri menggunakan bahasa itu 
dalam organisasi mereka. 
PEMBANGONAAN 
Pembangunan modal insan 
sangat penting untuk memastikan 
seseorang mahasiswa bukan 
sahaja memiliki jati diri yang 
tinggi, berketrampilan malah 
mampu berhadapan dengan 
cabaran dunia luar setelah men- 
empuh alam pekerjaan kelak. 
Kata Prof. Khairuddin, pelbagi 
aktiviti kokurikulum disediakan 
oleh pihak universiti kepada 
mahasiswanya antaranya bidang 
sukan dan seumpamanya. 
"Kita sangat menggalakkan 
setiap mahasiswa untuk terlibat 
dalam apa jua aktiviti kokuriku- 
lum di luar kelas kerana pen- 
didikan di luar kelas secara lang- 
sung memberi pendedahan tam- 
bahan kepada mahasiswa menge- 
nai situasi sebenamya yang bakal 
ditangani; " ujamya. 
Oleh itu, setiap kolej mempun- 
yai aktiviti kokurikulumnya 
tersendiri antaranya aktiviti kebu- 
dayaan. 
"Pihak universiti hanya mem- 
ber sokongan kepada mereka 
dalam menjayakan aktiviti yang 
dianjurkan kerana kita tidak 
mahu memaksa mereka untuk 
me! akukan sesuatu yang tidak 
disukai, maka kita mahu mereka 
berusaha atas inisentif sendiri. 
"Jika mereka ingin mengan- 
jurkan sesuatu majlis besar, kita 
akan memberi sokongan se- 
penuhnya dan majlis kebudayaan 
merupakan majlis yang dinanti- 
nantikan oleh mahasiswa setiap 
tahun, " katanya sambil menam- 
bah, pihak universiti memberi 
gars panduan dalam men- 
jalankan aktiviti yang dilak- 
sanakan. 
Sejajar itu, katanya, konsep 
universiti ialah pendidikan untuk 
semua sama ada dari segi teori, 
praktikal atau kemahiran kerana 
universiti memberi kebebasan 
kepada mahasiswanya untuk 
membangunkan diri dalam apa 
jua cara. 
"Kita ingin melahirkan seorang 
mahasiswa yang bertanggung- 
jawab, berguna, mempunyai 
pemikiran kritikal, berwawasan 
dan mampu memberi sumbangan 
kepada pembangunan negara 
pada suatu hari ii, " tegasnya. 
Kata Prof. Khairuddin, Unimas 
juga mengamalkan konsep pen- 
gurusan terbuka iaitu maha- 
siswanya boleh mengadukan per- 
masalahan mereka kepada pihak 
universiti. 
"Kita melayan mahasiswa kita 
seperti orang dewasa dan jika 
mereka mempunyai isu atau 
masalah, mereka boleh mengadu 
kepada kita bila-bila masa sama 
ada menerusi aduan dalam talian 
atau berjumpa dengan kita secara 
bersemuka, " ujamya. 
Katanya, aduan atau respons 
yang diterima itu akan digunakan 
untuk menambahbaikan sistem. 
pengurusan atau memartabatkan 
universiti untuk tahap yang lebih 
baik. 
Seterusnya, dan segi program 
pengajian, katanya, universiti itu 
mempunyai 43 program untuk 
40,000 orang mahasiswanya dan 
menjelang tahun 2015 ini, uni- 
versiti merancang untuk menam- 
bah tujuh lagi program. 
"Kita yakin dapat mencapai 
sasaran 50 program pengajian ini 
kerana kitu mahu memberi kepel- 
bagaian pilihan program kepada 
mahasiswa kita, " katanya. 
Kajian permintaan pasaran dari 
segi peluang pekerjaan telah 
dilakukan oleh pihak universiti 
dalam perancangan untuk me 
nambah program pengajian itu. 
Antara program yang diutamakan 
hasil daripada kajian itu ialah, 
bidang ekonomi dan perniagaan 
serta reka bentuk gratik dalam 
industri. 
PROJEK TERKINI 
Unimas kini dalam proses 
menghasilkan sebuah kertas 
cadangan pelan pembangunan 
sumber tenaga untuk Koridor 
Tenaga Boleh Diperbaharui 
Sarawak (SCORE). Prof. Khai- 
niddin Ab Hamid berkata, kertas 
cadangan itu menyeluruh daripa- 
da pekerjaan profesional sehing- 
ga pekerjaan yang memerlukan 
kemahiran teknikal. 
Bagaimanapun, katanya, kertas 
cadangan tersebut lebih mem- 
fokuskan kepada sumber tanaga 
kemahiran teknikal selari dengan 
to industri berat dalam SCORE. 
"Kita akan mengemukakan 
kertas cadangan itu kepada kera- 
jaan negeri menjelang hujung 
tahun ini untuk ditelili dan diper- 
timbangkan, " ujarnya sambil 
berkata pelan pembangunan sum- 
ber manusia tersebut bertujuan 
untuk menghasilkan rangka kerja 
latihan yang bakal memberi man- 
faat kepada rakyat terutamanya 
di luar bandar. 
"Ada kalangan daripada 
masyarakat kita tidak memiliki 
tahap pendidikan yang tinggi 
tetapimereka menguasai kemahi- 
ran teknikal dan begitu juga seba- 
liknya. 
"Maka, kita mencari pen- 
dekatan berbeza untuk memas- 
tikan golongan ini dapat merebut 
peluang pekerjaan yang ada 
dalam SCORE, " jelasnya. 
Sehubungan itu, katanya, Uni- 
mas akan merangka program atar 
krusus berkaitan untuk dima- 
sukkan dalam senarai pengajian- 
nya pada masa depan. 
"Program dan kursus yang 
bakal ditawarkan itu bergantung 
dengan fokus SCORE dan 
perkembangan industri semasa, " 
katanya sambil memberitahu pel- 
bagai program dan kursus boleh 
diwujudkan dalam satu-satu 
industri. Menurutnya. Unimas 
menjalinkan kerjasama strategik 
dengan beberapa institusi penga- 
jian tempatan dan swasta lain di 
negeri ini dalam menyediakan 
program atau kursus kemahiran 
selari dengan permintaan indus- 
tri. 
"Dengan adanya kerjasama ini, 
universiti atau kolej lain tidak 
perlu bersaing dengan satu sama 
lain dalam menarik pelanggan 
(penuntut) untuk melanjutkan 
pengajian mereka, " katanya. 
Tambahnya, pelan itu di- 
lakukan sejajar dengan hasrat 
kerajaan untuk melahirkan sum- 
ber tenaga latihan teknikal mahir 
dan separuh mahir pada masa 
depan. 
"Kita sentiasa berhubung dan 
berbincang dengan Tabung 
Ekonomi Gagasan Anak Sarawak 
(TEGAS), Lembaga Pembangu- 
nan Koridor Wilayah (RECO 
DA), Unit Perancangan Negeri 
dan beberapa agensi berkaitan 
untuk memastikan program yang 
akan dilaksanakan memberi 
impak positif kepada rakyat, " 
ujamya. 
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PROF. DATUK DR. KHAIRUDDIN AB HAMID 
PENYELIDIKAN 
Unimas sangat komited dalam 
bidang penyelidikan dan keku- 
atan Unimas di dalam penye- 
lidikan telah diakui pelbagai 
badan sama ada di peringkat 
nasional dan antarabangsa. 
Katanya, lima penyelidikan 
yang dikhususkan ialah penye- 
lidikan bioteknologi epidemiolo- 
gi (denggi, JE, HFMD, malaria), 
biogeografi (phylogenetics) dan 
pertanian (sagu); teknologi mak- 
lumat dan komunikasi (ICT) 
khusus kepada komunikasi di 
luar bandar dan analisis imej; 
biodiversiti, sumber semula jadi 
dan pengurusan alam sekitar; 
SCORE, penyelidikan teknologi 
mampan; reka bentuk industri, 
memfokuskan kepada sumber 
tempatan. 
Oleh itu, Unimas mendapat 
pengiktirafan daripada pelbagai 
pihak termasuk rakan'-rakan 
dalam industri melalui perun- 
tukan khazanah untuk penubuhan 
lapan kerusi penyelidikan iaitu 
Kerusi Tun Zaidi unluk Kimia 
Perubatan, Kerusi Tun Openg 
untuk Teknologi Sagu, Kerusi 
Shell untuk Kajian Alam Sekitar, 
dan Kerusi Sapura untuk ICT. 
"Hasil daripada penyelidikan 
ini, Unimas berjaya mendapat 
pengiktirafan yang meletakkan 
universiti antara institusi yang 
disegani pada han mi. " tegasnya. 
Manakala antara anugerah 
yang berjaya ditawan ialah Pre- 
miere Information Technology 
Award daripada Kerajaan Ma- 
laysia di dalam Anugerah 
AFACT eAsia di dalam kategori 
"Merapatkan Jurang Digital". 
Selain, memenangi Industry 
innovators Award for System 
Development and Application 
dari Persatuan berasaskan satelit 
Profesional Antarabangsa (SSPI), 
bagi kejayaan dalam me- 
nubuhkan telecentre di dalam 
komuniti terpencil di Bario. 
Sarawak, untuk membantu 
masyarakat dalam komunikasi, 
pendidikan; e-dagang, kesihatan 
dan perkhidmatan kerajaan. 
Prof. Khairuddin menambah, 
pengurusan universiti telah 
menaik taraf status beberapa 
kumpulan penyelidikannya, 
berdasarkan kekuatan di dalam 
bidang penyelidikan mereka 
melalui Pusat Kecemerlangan 
Unimas iaitu Pusat Penyelidikan 
Malaria, Pusat Penyelidikan Air, 
Informatik Luar Bandar, Analisis 
Imej dan Teknologi Spatial, 
Semantik Teknologi dan Aug- 
mented Reality, Tenaga Diperba 
harui dan Penyelidikan Sagu. 
KERJASAMA 
Menurutnya, semua konsep 
bangunan Unimas ialah kontem- 
porari dan Bangunan Canselori 
itu hasil kerjasama dengan 
arkitek, jurutera, jururunding dan 
pembekal dari negara Jepun. 
"Semasa era kepimpinaa Tun 
Dr Mahathir Mohamad, kita aktif 
menjalinkan kerjasama menerusi 
agensi kerajaan dengan negara 
Jepun dan salah satu projek yang 
kitajalankan ialah membina Ban- 
gunan Canselori mi. 
"Selain menghantar beberapa 
ahli akademik dari universiti itu 
untuk melanjutkn pengajian di 
peringkat doktor falsafah (PhD) 
ý. __ ý 
ini mengenai Unimas tidak 
benar, " tegasnya. 
Selain itu, katanya, lJnimas 
turut bergiat aktif dalam hidang 
penyelidikan dan pembangunan 
(R&D), penerbitan, fakulti, keba- 
jikan penuntutdan sebagainya. 
"Pada 20 tahun lalu, kira-kira 
10 peratus daripada anak-anak 
tempatan kita memilih untuk 
melanjutkan pengajian di lJnimas 
tetapi, kini jumlah itu meningkat 
kepada 40,000 orang dau kita 
mensasarkau meaingkatkan bi - 
langan itu kepada 50,000 pada 
masa depan, " ujarnya bangga 
sambil berkata universiti itu men- 
jadi sebahagian daripada institusi 
pengajian yang menjadi pilihan 
masyarakat global. ' 
Tambahnya, dalam tempoh tiga 
tahun lalu. Unimas bekeqa keras 
untuk membina reputasinya di 
kalangan universiti utama di 
negara ini antaranya dengan 
menambah bilangan kemudahan 
seperti bilik seminar, kantin, ban- 
gunan fakulti dan sebagainya. 
"Kini kita mempunyai kira-kira 
60 orang pensyarah asing yang 
mengajar di universiti ii, " 
katanya ringkas. 
Dalam kerancakkan memban- 
gun itu, katanya, Unimas tidak 
mengabaikan kebajikan maha- 
siswanya sama ada mahasiswa 
tempatan dan antarabangsa. 
"Kita mempunyai kira-kira 300 
orang mahasiswa dari luar negara 
antaranya dari negara Turki, Aus- 
tralia, Indonesia, Vietnam, dan 
beberapa negara besar lain kerana 
kita harus memastikan mereka 
mampu mengadaptasikan suasana 
dan kebudayaan yang di sini, " 
katanya. 
Pemilihan mahasiswa asing itu 
sangat ketat kerana pihak univer- 
siti meletakkan kumpulan sasaran 
bukannya pasaran terbuka seperti 
universiti lain. 
"Selari dengan hasrat kita 
untuk menjadi universiti bertaraf 
global, kita juga mahu memas- 
tikan kebudayaan dan sosial 
kalangan mahasiswa kita sentiasa 
terpelihara, " tegasnya. 
Sungguhpun pelbagai cabaran 
yang hanis ditempuhi, tanggung- 
jawab yang paling besar ialah 
untuk melahirkn sumber manusia 
yang berpotensi dan berdaya 
saing untuk SCORE. 
"SCORE merupakan projek 
mega yang besar untuk Sarawak 
dan negara Malaysia, amnya. 
"Maka, sebagai sebuah univer- 
siti utama di negeri ini, kita akan 
memastikan cabaran dan pera- 
nan yang diberikan oleh kera- 
jaan negeri akan ditunaikan se- 
lari menuju ke sebüah negeri 
maju pada masa depan, " tegas- 
nya. 
AMALAN CIJACA HART ENE 
CUACA PAGI: 
Semua Bahagian: Cuaca balk. 
CUACA PETANG: 
Bahagian Kuching, 5amarahan dan Min : Ribut petir di saw dua tempat. 
Lain-lain tempat cuaca balk.: Hujan sementara di saw dua tempat. 
COACA MALAM: 
bahagian Kuching, Samarahan, Sri Aman, Bintulu, Kapit dan Limbang: 
Hujan di stu dua tempat. Lain-lain tempat cuaca balk. 
KEADAAN LAUT DI PERAIRAN PANTAI SARA WAK 
LAUT BEROMBAK SETINGGI 15-25 METER 
ANCIN ßERTIUP DART KARAT DAYA SEL. AJU 50.40 KMSJ 
